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ÉC O N OMI E D E  L ' EA U 
E N  J EU N ES PA LM E RA I ES S É L ECT I O N N É ES DU  DA H OMEY 
CASTRAT IO N ET  SO L N U  
G :  B É N ARD 
D i recl cu r  d e  l a  S la l ion  I .  R .  H .  O .  
de  Pobé  ( Daho mey) 
Le Dahomey, pays où l e  pa lm ier  à h u i le est i nscr i t  
dans  l e  paysage dep u is de  nombreu ses décenn ies ,  p ré­
sente cependant  u n e  p l u v iométr ie  i nsu ff isante pou r  
obten i r  l e s  rendements  potent i e l s  d e s  n o u ve l l es  sélec­
tions  i n trodu ites par  l ' i .  R .  H. O. 
La zone é l aeico l e  du Dahomey,  rég ion Sud du pays 
comprise entre les  r ives  de  l ' Océan et approx imative­
ment l a  l a t i t ude  7°  nord ,  se caraclé r ise par : 
- des p l u v iométri es annue l l es var iant de 1 300 à 
900 m m · 
- deux  sa i sons  sèches ,  d ' u n e  d u rée tota l e  de 4 à 
6 mo i s  pendant  l e squ e l l es l es  réserves d ' eau  d u  so l  ne  
sont p l u s  assu rées ; 
- des dé fic i t s  hyd r iq u es annue l s  assez importants 
(Tab l .  1 ) .  
TA B L EA U  [ 
Défici t  hyd r i q u e  a n n u e l  moyen (en m m )  
pou r q u e lq ues postes p l u v i ométr iq ues d u  Sud-Daho mey 
Dé flc i l  
Pé r iode  1 os t es hyd r i q u e  a n n u e l  
d 'obscrva l i on  m o ye n  
Co t o n o u  (aéropo r t )  537 1 95:3- 1 969 
Saké l é  . . . . . . . . . .  462 1 950- 1 969 
Po bé . . . . . . . . . . .  4 7 1  li 
A l lada . . . . . . . . . .  597 li 
Ou i d a h  . . . . . . . . .  650 li 
Les d é flc i l s  h yd r i q u es a n n u e l s  son t  o b l c n u s  par  a c l c l i l ion 
de Lous l es  b i l ans  mensue l s  d é f lc i l a i res avec la form u le : 
B i lan h yd r i q u e  mensue l  = R + P - E t p  
R = Réserve d u  so l  e n  déb u l  cle mo is ,  e n  m m  ( fixée à 
200 1 1 1 1 11  m a x i m u m  p o u r  les so l s  d u  Dahomey) . 
P = P l u v i o m é l r i c  d u  mo i s ,  en 111 111 . 
E l p  = Evapo l ra n s p i ra li on  po l c n l i e l l e  L o la le  du mo i s ,  en 111 111 , 
o i l  1 50 m m  po u r  le mo i s  à m o i n s  de 1 0  j o u rs c l e  p l u i e  
c l  1 2 0  11 1 1 1 1  po u r  ceu x à p l u s  d e  1 0  j o u rs .  
Face à ce désé q u i l i b re de  son a l i m e n l a t ion hydri­
que ,  l e  pa lm ier  réagi t par  l a  régu l a t ion des échanges 
grâce à son syst ème slo m a ti q u e  l 1 1  : réd u c l i o n  des 
ou vert u res des s l o m ales ,  pouvant  a l l e r  j u squ 'à l e u r  
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fe rmet u re complète, ce q u i  s 'accompagne d ' u ne d i m i­
n u t ion  des échanges gazeux  et de l a  p h otosynthèse,  
avec com m e  coro l l a i res un développemen.t ralen t i  de 
l ' a rb re et u ne p roduct ion rédu i te .  
Deux vo ies  s ' o fîrent  à l ' agronome pour  assu rer au  
m ieux  l ' a l imenta t i on  en  eau  des pa l miers : 
- apports comp lémenta i res à l a  p l uv iométrie par  
l ' i rr igat ion sou s  tou tes ses  rormes ; 
- économie  max ima l e  de l ' e au  d i spon ib l e  apportée 
par les p l u ies .  
Ce t t e  écono m ie des d i spon ib i l i t é s  p résente u n  double 
aspect : 
- m ise à l a  d i spos i t ion  des j eu nes pa lm iers du  
max im u m  d 'eau par  s uppress ion  de  tou t e  au t re végé­
tat ion  (cou vertu re de légu m i neu ses p l u s  ou mo in s  
p u res ,  gram inées ,  d i coty lédones ,  pet i L  recrû)  ; c ' e s t  l a  
techn i que  d u  so l  n u  déj à expér i mentée e t  a p p l i q uée 
avec su ccès ( 1 ,  2 1  ; 
- ,, or ien tat ion » de l a  consommat i on  hydr ique  des 
jeu nes arbres essent ie l l ement vers l 'éd i n cat ion  d ' u n  
système végéta l i f  p u issan t .  
L 'ab l at ion ,  dès l e u r  appar i t i on  de  tou l es l e s  i n no­
rescences mâ l es et feme l l es ,  opérat ion  encore appe lée 
cas t ralion ,  semble  permet l re,  a in s i  q u ' en  L émo ianent  
l e s  résu lta t s  rapportés dans  c e t t e note ,  u ne te l l e  
or i en tat ion .  
1 .  - LA CASTRATI O N  A U  JEU N E  AGE 
A) DESCRI PTI O N  D E  L ' E X P É R I M E NTATI O N 
CO N D U ITE A P O B É .  
L'expér ience ,  PO/CP 23 ,  e s L  c ns t i tuée d ' une  rep l an­
Lat i on  de ma i  1 966 avec d u  matér ie l  sé lect ionné  
D u ra x P i s i fcra ,  Dé l i  x La  M é  cl  Dé l i x Yanga m b i  
su r s o l  d i t  « L e rre clc barre l ou rde » ( fa m i l l e  d e s  L e rres  
de p l a teaux  sur  séd iments peu  o u  pas  reman iés d u  
cc Con l inenta l  Term ina l  ») , rou ge a rg i l e u x ,  carac l é r isé 
par une p roport i on  d 'a rg i l e  re l a t i ve m e n t  i m por tante ,  
.J. 0-50 p .  1 00 ,  dès 60 cm de p ro fon l e u r . 
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Cet essai expérimente sim u ltanément l a  castrat ion 
et le  mode de couvertu re du  so l  : Pueraria et so l  n u .  
Le  critère reten u  pour  débuter l a  castration est 
l 'apparition d ' i nflorescences femel les  sur, au mo ins ,  la 
moitié des arbres. 
L'opératio n  commencée en  avri l 1 968,  sur des arbres 
âgés de 23 mois  p résentant u ne circonférence au  collet 
moyenne  de 1 30 cm et u ne longueu r  de la  4 e feu i l l e  de 
240 cm, cons iste à fa i re « sauter » à l ' aide d 'u n out i l  
spécial,  toutes  les i n florescences p réhens ibles alors 
qu 'el les  sont enco re enve loppées clans l e u rs spaLhes  
[3 ,  4 ) .  Le rythme est de 1 passage par  mois .  Su r  les  
arbres de l 'objet castré tou tes  les i n florescences mâles  
et feme l l e s  fu ren t é l im i nées pendant  20 mois, 
d'avri l 1 968 à j anv ier  1 970.  
B) I N FL U E N C E  D E  LA CASTRAT I O N E N  PRÉ· 
LÉG U M I -S E N C E  D ' U N E  CO U V E RT U R E  D E  
N E USES.  
1 0  Effet s u r  l 'a l i mentat i o n  hyd ri q u e  d es jeu nes pa l m i ers.  
O cHs [5] a montré q u ' u ne image de l ' al imentation 
hydrique des palmiers peut être donnée à chaque 
instant par l ' état d 'ou vert u re des stom ates (O .  S . ) .  
Le contrô l e  régu l ier  de ce cr itère s u r  l 'expérience 
CP 23,  amène aux co ncl u s ions ci-après : 
1 )  De façon générale,  i l  apparait que  l a  castration 
ne permet pas de rédu ire l a  période p hysiol ogiquement 
sèche  (O. S .  < 5) .  
2) Le déb ut de la sa i son  sèche 1 968-69 est  marqué  
p ar u n  e Jiet inverse de la  castration selon l e s  croi­
sements, les o u vertu res stomatiques étant légèrement 
maintenues par l a  castrat ion s u r  les croisements 
Dé l i  x Yanga m b i  a lors que le  contra ire se p roduit 
sur les croisements Dél i  X La  Mé .  D ans les deux cas,  
son in fluence est faib le  ; le décalage est d ' env i ron 
1 semaine dans l 'app arition de la  sécheresse phys io-
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FIG. 1 .  - Evolu l ion des O. S. durant les a i sons sèches 1969-70 
el 1 970-71 (ensemble Déli x La Mé cl Dél i  x Yangambi) .  
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logique .  L 'e lîet i nattendu  s u r  les  Dél i x La  Mé pour­
rait s 'exp l iquer  par  une  masse fo l iaire nettement 
accrue par la castrat ion (vq i r  paragraphe « effets de 
l a  castration sur l e  développement végétatif de j eunes 
a rb res ») .  
3) Les observations de début de sa ison sèche 
1 969-70 ( fi g. 1 )  n ' i nd iquent  aucun elîet de la  castra­
tion (observat ions  rapportées à l 'ensemble des croi­
sements) .  
4 )  Au  début de l a  saison sèche  1 9 70-7 1 ,  les arbres 
cast rés, quel que  soit le type de croisement,  ferment 
leu rs stomates p l u s  rap idement q u e  les autres ( fig. 1 ) ; 
cec i peut  s ' exp l i quer par l a  formation d 'abondants 
régi mes et  u n e  masse végéta le  n e ttem ent p lus  impor­
tante chez les p rem iers .  
Ma lgré cette al imentation hydrique apparemment 
non  amé l iorée, les arbres castrés réagissent très di lîé­
remment pendant les saisons  sèches ains i  qu 'en témoi­
gnent  les observations  du p aragraphe  su ivant. 
2° Com portement d es jeu nes pa l m i ers castrés pendant les  
sa isons  sèches. 
Des observat ions menées pendant p lusie u rs saisons 
sèches à Pobé [6)  ont  m ontré que  les p alm iers j eunes  
ou  adu ltes pouvaient p résenter, s i  la période de séche­
resse était trop l ongue ,  des symptômes de souffrance 
pouvant a l l e r  j usqu 'à  leur mort.  
Schématiquement,  ces symptômes se c lassent en 
2 catégories : 
- symptômes graves caractérisés en dé finitive par 
l a  mort de l ' arbre ; 
- symptômes p lus  légers, e n  général révers ibles : 
• flèche  couchée (assez grave) ; 
• quelques feu i l l es  brisées e n  l eur  m il ieu ; 
• p lus  de 5 feu i lles non o uvertes ; 
• bouquet central encore vert, m ais dessèchement 
de toutes les  feu i l l es de  la b ase, que lquefo is j usqu ' a u  
rang 9 .  
Les résu ltats peu vent se résumer  a insi : 
- après deux saisons sèches,  3 à 4 p .  1 00 des 
arb res non cas trés sont morts de sécheresse, alors 
qu ' i l  n'y a eu q u ' u n  seu l cas mortel chez les arbres 
castrés (9  cas chez  les non c astrés) ; 
- Jes dégâts révers ib les a lîectent de façon consi­
dérab lement p l u s  importante les arb res non castrés ; 
soit  par  exemple ,  pour  l a  saison sèche 1 969-70, 
34 p .  1 00 d 'arbres atteints sur l 'ensemble des croi­
sements Déli x La Mé et Déli x Yangamb i ,  contre 
1 ,5 p. 1 00 pour  les arbres c astrés . 
I l  faut  clone  admettre l ' importance du dévelop­
p ement des i n flo rescences dans la consommation en 
eau des j eunes arbres : deux ind ividus  à stom ates 
fe rmés supporteront d i lîéremment  u n e  longue période 
de sécheresse selon qu ' il s  portent ou non des régimes 
en format ion et des in florescences mâles .  
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30 Effets de la castrat ion su r le dével oppement vég état if  
d e  jeu nes a rbres . 
Les figu res 2, 3 e t  ,1 r p résentent  les évo l u t ions  
comparées de la croissance d ' arbres castrés et non 
castrés pour  les  cro i sements  Dé l i x La  Mé e t  
Dé l i  x Yangam b i .  
a) Circonférence a u  collet . 
Les c i rconférences au col let de décemb re 1 968, net­
tement i n férieu res sur arbres castrés,  s 'exp l iquent  par 
l ' absence de toutes i n Oo rescences ou pet its rég imes qu i ,  
s u r  l e s  arbres non  castrés, i n Ou en t  s u r  ce t t e  mensu ­
ration .  
Pa r  l a  su ite , l a  castra t io n  a un efiet nettement  béné­
f i qu e  p u i squ 'en 12 mois, de décembre 1 968 à 
décembre 1 969,  les c i rconférences a u  co l J e t  se sont 
accrues de (moyennes des l ignées Dél i  x La Mé et 
Dé l i  x Yangambi )  : 
- 1 0  p .  1 00 pou r les a rb res non castrés, 
- 35 p .  1 00 p o u r  les arbres castrés. 
Pou r  la pér iode décembre 1 968 à j u i n  1 970,  la d i fîé­
rence d 'accroissement  est encore p l u s  importante ,  soit 
respect ivement 15 et  54 p .  1 00.  
Cependant,  l a  castrat ion  ayant  été interrompue  en 
j anv ier  1 970, l ' a f f i u x  de  rég imes  en form at ion sur les 
a rb res castrés a p u ,  6 mois p lus tard, pertu rber que lque  
peu  l a  mesu re de  l eu rs c i rcon fé rences a u  co l l et .  
b)  Longueur de  la  4• feuille . 
En décembre 1 968 ,  8 mo is après le début de la cas­
tration ,  p rat iquement aucune i n ll uence de cel le-ci n 'est 
décelab le .  Par contre, d u ra nt les 6 mois su ivan ts, 
c'est-à-d i re pendant  la  saison sèche 1 968-69, l a  cas­
tra t ion  a favor isé u ne impo rtante cro issance de la  
ta i l l e  des feu i l les  des l ignées Dé l i x La Mé .  Les  arbres 
castrés p résenta ient une m asse verte p lus  abondante 
que  les non castrés, ce q u i  peut  expl iquer la fermetu re 
p lu s  rap ide de l eu rs stomates. 
L ' in f luence s u r  les Dél i x Yangambi  a été beaucoup 
plus  rédu ite. 
Par  la s u ite ,  Ja castrat ion n'a p ra t iquement p l us eu 
d ' e ffet. En  j u in  1 970, les longueurs des feu i l les de 
rang 4 pour  les arbres castrés ne  représentent p l u s  que  
1 04 p .  1 00 de ce l l es des arbres non  castrés. 
c) Nombre de feuil/es émises . 
Ce t lc  obse rvat ion ,  e ffec t uée tous les deux mois ,  fou r­
n i t  également  des i n format ions  p récieuses sur  l a  v itesse 
de crois ance des j e u nes arbres .  
La  fi r1 u re ,1 i nd ique  u ne infl uence favorable de la 
castrat ion ma i s  essent i e l l ement  en fl n de saison sèche. 
B ien que l e  dernier Lou r de cast rat ion  date de 
j anv ier  1 970,  cet cfiet se retro uve même l ors de l a  
F1G. 2 ,  3 ,  4 .  - �[cnsurnl ions d e  croissance d 'arbres casl rés e t  non 
cnsl ré · ,  sur couverl urc de légumineuses. 
2 : Circonférence ou col l e l  (en cm). 
3 : Longneur de  la 4• feuil le (en cm) . 
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F IG - 5 - - Tn f l u ence d e  la  cas l rn l ion s u r  l e  dévc loppcmcn l végé l a l i f  d e  j e u n es pa l m iers 
sur couvel' l u rc en  cou rs d e  sa i son sèche  1 9ï0-ï 1 .  
A gauche, a rbre cast ré. 
A droi l c , n rbrc non caslr(• don l les  feu i l les  basses se dessèc h c n l  avec des rac h i s  
p loyn n l.  par m a n q u e  de  L u rgcsccnce c l c s  l i ssus .  
saison sèche 1 969-70- Ceci  peut s ' exp l ique r  par l ' i m por­
tance de la  conso m m a t i on  en  eau  des régimes  pendant 
les  3 derniers mois avant l e u r  réco l te _  
pement végéta t i f  de  j e u nes pa lm iers é l evés su r  couver­
tu re de légu m i ne u ses ( f 1 g _  5) -
4 0  Le système raci n a i re d es a r b res castrés . En dé fin itive, e n  octobre 1 970, a p rès 2 ans d 'obser­
vations,  3 ,  5 feui l les  supp lémenta i res ont été é m ises 
par les arbres castrés avec u n  comportement  iden t ique  
des lignées Dél i  x La 1 é  et  Dé l i x Yangamb i .  
D e s  obse rvat ions  rac i naires ont  été e ffectuées sur 
l 'expér ience PO/C P 23 selon l a  méthode à l ' extracteur 
plat de RuER  [ 7 , 8 ] -
d) E n  conclusion, b ien q u e  l i m ités, l e s  e ffets de  l a  
castration sont cependan t très nets s u r  l e  dévelop-
Les résu l tats ,  p résentés dans l e  tableau I I  l aissent 
appara1 L re une i n n uence pa rt icu l ièrement importante 
TABLEAU I I  
I nfl u ence d e  l a  castra t i o n  et d u  s o l  n u  s u r  les  systèmes raci n a i res d es pa l m i ers 
Po ids sec des raci nes  en  g/m 2 
Prélèvemc n l s  à 1 m d u  s l ipe en avr i l  e t  décembre  1 970 
Age des arbres : 46 e t  55 mois -
Non cas l rés Cas t rés 
1 
Cas l rés  E ffe l d e  la cas t ra t ion 
s u r  s o l  couvert  sur  so l  couvert s u r  s o l  n u s u r  so l  couver t  ( % ) 
avr i l  décembre avr i l  décembre avr i l  décem b re avr i l  déccmbr  
1970  1 970 1 970 1 970 1 970 1 970 1 970 1 970 --- --- ---
R I  Poids _ _ _ _  1 0-1- 1 42 1 76 1 97 1 5 1 260 + 69 + 39 
% - - - - - - - 30 35 2 1  25 20 3 1  
--- --- ---
R I I  Poids _ - _ - 59 87 1 � 0 1 99 1 1 9 208 + 1 37 + 1 29 
% - - - - - - - 1 7  2 1  1 9  25 1 5  2 1  ---
Rlll  Po;d ,  . . . � 1 78 423  406  
+ RIV % - - - - - - - 53  , 1 4 57  50 
1 --
Tolal _ _  - _ _  - _ _  - _ _  - 344 4 07 739 802 
RI = rac i n  ;pri ma i res i s i  ues  du  s l ipe -
493 381 + 134 + 1 28 
65 4 5  ---
763 8 4 9  + 1 1 5  + 97 
R I I  = rac i n ( s  seconda i res 
�
rivant d e s  R I  c l  s ' é l endan l d a n s  l e  plan vert ica l .  
RIII  + R IV = rac in e� t er l i  a i res c l  ua l erna i rcs ,  ces dernières é t an l  pCl l  o u  pa l i gn i fiées 
\ 
�  
[ 9 ] -
E!îel  de  la combinaison 
des 2 t echn iques  ( % ) 
-
a v r i l  décembre 
1 970 1 970 
+ 4 5  + 83 
+ 1 02 + 139  
+ 1 72 + 1 1 4  
+ 1 22 + 1 09 
--
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de la castration  tant s u r  la  masse totale du  système 
racinaire que  sur  sa compos i t i on .  
Ains i ,  e n  fin  de sa i son  sèche  1 969-70, a p rès 2 0  m o i s  
d e  castra t i o n ,  cette p rat i q u e  a perm i s  d e  d o u b l e r  l a r­
gement  la masse tota l e  des raci nes, l 'effet se fa isant  p l u s  
part i c u l i è rement  sent i r s u r  l e  déve l oppement  d e s  rac i nes 
d 'ordre I l l  et IV,  part ie absorbante d e  l 'appare i l  raci­
n a i re ,  so i t  u n  accro i ssement par  rapport a u x  arbres 
non castrés de  1 34 p. 1 00 .  
De ce fa i t ,  l a  « p hys ionomie raci na i re » de l ' arbre 
cast ré d i !Tère de ce l l e  de l ' arbre non cast ré avec des 
proport ions p l u s  é l evées des rac ines  d 'ordre I I I  et IV 
(57 p .  1 00 pour les  arb res castrés face à 53 p .  100 pour  
les non  castrés) .  
Ces extract ions racinaires ont élé répétées au  début  
de l a  sa ison sèche (décem b re 1 970) s ur de s  arbres de  
55 mois .  
Les e lîels de l a  castration  pers i s len t (Tab l .  I I )  m ais 
son t légèremen l  a tténués ,  ce q u i  peut s ' exp l i quer a ins i : 
- lo rs des p ré lèvements de décem b re 1 970,  l a  
castra t ion é ta i t  a rrêtée dep u is 10  mo i s  e t  l e s  arbres 
ayant s ub i  ce t ra i t ement  avaient débuté  leur p roduc­
tion ,  ce qu i  a u ra i l  p u  a fîecter la croissance rac ina i re ,  
b i en  qu e  r i en  de sem b lab l e  n ' a i t  é té  observé s u r  l ' appa­
rei l végétal i f  aér ien ; 
- les extrac l i on s  de décembre donnent  u ne image 
rac ina i re à la sorlie de la saison des p lu ies ,  période 
d u rant l aque l l e  l ' absence p ra t i quement de Lo ul dé fi cit 
hydr ique a perm is aux arbres n ' ayant  pas béné ficié 
p récédemmenl  de la  castration de déve lopper leurs 
racines ,  en  part ic u l ier les pr imaires et seconda ires .  
La  fig u re 6 schématise ces résultats, faisant  appa­
raî tre u ne croissance d i fîérenciéc des systèmes raci­
naires se lon les saisons : développement p l u s  i ntense 
des raci nes pr im aires et secondaires en  h ivernage a lors 
qu 'au  contraire, pendant les  saisons sèches,  l ' a rb re 
m u lt i p l ie b ien davantage les  racines tertia i res e l  qua­
ternaires,  considérées com m e  les p l us actives dans  l es  
échanges avec le sol . 
Quo i  qu ' i l  en so it ,  les  a rb res castrés affronteron l  l a  
saison  sèche 1 970- 7 1  m u n i s d ' u n  appareil racinaire 
prat iquement doub lé  par  rapport à cel u i  des arbres 
n 'ayan t  pas été cas t rés .  
G O  
ARBRES NON CASTRES 
PRE L E V E M E N T  
�------; O ' A V R l l  1970  
S u r foc:u 
dts  stchurs 
p ropor t ,onne lles 
OUIC po ids  
du r a c i n e s  
P R E L E V EMENT 
DE DEC 1970 
ARBRES CASTRES 
Fw. 6 .  - Représen la l ion de l ' in fluence de la cas l ra Uon 
sur l ' i mpor ta nce c l  la  • c r ual i l é , du système racinaire. 
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De p lus ,  cet accroissement de la  m asse des racines 
par l a  castration a tte int  1 30 p .  1 00 pour cel les 
d 'ord re I I I  et IV avec tous les  pro fits que le  j eune  
arbre peut  en  tirer pour  son a l imentation en  eau et 
é léments nut ritüs. 
5° La castra t i o n  et l a  n u t r i t i o n  des  a rbres.  
L'analyse des échant i l l ons  fo l iaires p ré l evés s u r  
l ' ensemble  de l 'expér ience u n  an après le  début de l a  
castration fait ressor ti r  u n  c fîet favorab le  de  ce l te 
opération s u r  l a  nutri t ion csse n l ie l l ement potass ique  
(Tab l .  I I I) ,  observa t i on  à re l ier  à l a  dernière rema rque  
du  paragraphe précédent. 
TABLEA I l l  
Teneu rs en K (en p .  1 00 d e  mat ière sèche 
s u r  feu i l l es d e  rang 1 7) d 'arbres âgés d e  3 ans ,  
castrés d e p u i s  1 0  m o i s  
on Cas t rés :\Ioyen n c  cas t rés 
So l cou vc r l  d e  légu m i -
neusc . . . . . . . . . . . . . . . .  0,744  0, 79-1 0 .769 
So l conservé n u  . . . . • . . . .  0 ,838 0 ,970 0,90·1 * *  
Moyenne  . . . . . . . . . . . . . .  0 ,791  0 ,882  **  
60  Evo l u t i o n  d u  déve loppement  sexue l  d e  jeu nes pa l m i ers 
castrés. 
Sans entrer c l ans une é tude déla i l léc de l ' e fîet, dans  
l e s  cond i tions de  Pobé, de l a  castrat ion  s u r  l e  déve lop­
pement sexue l  des pa lm iers ( 1 ), l ' exame n  de l a  f igure 7 
permet de t i re r  l e s  que lques  concl us ions  su ivantes : 
- 6 à 8 mo i s  après l e  début  de l a  castra l ion ,  i l  y a 
accro issemenl d u  nombre d ' i n CToresccnccs femel les 
ém ises et ce,  par réduct ion des avortements ; 
- l 'e fiet t rès net de l a  castra t ion ,  1 6  mo i s  ap rès sa 
mise  en  pra tique ,  la issera i t  supposer, pour  des arbres  
j e u nes ,  u n  dé la i  de l ' o rdre de 22 mois  de l a  sexua l isa­
tion à la récolte : on  admet gé néra lement 25 à 28 mois  
pour les palm iers adu l les ; 
- à l ' âge de 3 ans  Y2 , les a rbres cas l rés ont ém i s  
p rès de 60 p .  1 00 de p l us d ' in f lorescences Jcmel lcs  que  
l e s  arbres non  castrés  tout  en  p résenlant u n  dévelop­
pemen t végétati f et u ne capacité de rési stance à la 
sécheresse accrus .  
C) CO N C L U S I O NS .  
La  castra t io n  perme t  à de  j eunes pa lm iers soum i s. 
à des condit ions p l uviomé lriques  défavorab les ,  d ' o r ien­
ter l ' essen t ie l  de l e u r  consomma\ion en eau  vers l ' éd i ­
fi ca t ion  de le u r  appare i l  végé la t if ,  tant aér ien que  
so u lerra i n .  Cec i  se t rad u i l ,  en lre a utres, p a r  u ne p lus.  
( 1 )  Le prob lème de la  casl ra l ion face à l a  régu lar isal ion de l a  
réco l t e  des prem ières années de  produc t ion au  Da homey sera étud ié  
clans u n  art ic le  tù lér ieur, lorsque tou tes les données auront é t é 
oblenues ( l es arbres caslrés ne sont en t rés en récol te que depuis l e  
mois  de ju i l l e t  1 970). 
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FIG. 7 .  - Emissions cumulées d'inllo,·escences femelles sur arbres caslrés ou non. 
grande résistance face aux conditions sévères des 
saisons sèches. 
1 1 .  - LA CAST RAT I O N ASSO C I É E 
A LA CO N D U IT E  D ES PLA NTATI O NS 
E N  S O L  N U  
L a  castration permettant a u  j eune palmier de mieux  
« orienter » sa consommation face à une  certaine ,, dis­
ponibi l ité hydrique »,  il paraissait à pr ior i  intéressant 
d 'associer cette technique à celle de la  cond u ite des 
p almeraies sur sol nu qui assure u ne m ise à la dispo­
sition des palmiers d 'une plus  grande qu antité d 'eau,  
et dont les avantages ont été p récédemment s ignalés 
(2, 5] . 
L 'expérience décrite dans  le prem ier chapitre de cet 
.article était conçue de façon à pouvoir étudier les 
effets de la combinaison castration-sol nu, cette der­
nière technique ayant été appl iquée sur certaines par­
celles à partir de septembre 1 967 sur des palmiers de 
1 6  mois .  
Le  présent chapitre résume les  efiets très favorables 
ainsi obtenus  qui con firment l 'hypothèse de départ. 
10 O u vertu res stomat iques et rési sta nce à l a  sécheresse . 
Il est démontré et connu (2 ,  5] que  le sol n u  permet, 
selon les saisons sèches, d écourter l a  période phys io lo­
giquement sèche  pour le pa l m ier (O. S .  < 5) de  30 à 
50 j ours. 
La figure 8 montre que, clans le cas de l ' expérience 
considérée, la période physio logiquement sèche est 
apparue avec environ  1 mois  de retard chez les a rbres 
castrés sur  sol n u .  
Oléagineux, 26e  année,  n ° 4 - Avril 1 9 7 1  
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FIG .  8. - Evo l u l ion comparée des ouveJ" l u res s loma l i q ues 
pour des arbres cnsl rés sur so l nu cl non cast rés sur  légumi neuses. 
Cet te réducti on  de  la période  sèche ,  associée à 
l ' e fTet béné fique  de l a  cas trat i on  pour  u n e  mei l le u re 
ut i l i sat ion  de l ' eau  d i spon ib l e ,  entraine la s u p p ression 
complète de  tous dégâ t s  de écheresse.  
20 Développement de l 'appare i l  végétat if  aér ien . 
Sans  rep rendre ic i  l ' évo l ution d u rant  les 2 derniè res 
an nées des d ifTé ren tes mensurations ,  il s u ff i ra d ' indi­
q uer  l 'état de déve l oppement  auquel sont parvenus les  
arb res âgés  de  4 ans  pour sa i s i r  l ' i n térêt de l a  combi­
na i son  castrat ion-so l  n u  (Tab l .  IV) .  
TABL EAU I V  
Mensu rat ions  d e  croissance d 'a r b res âgés de  4 a n s  
( Oé l i  X La Mé et D é l i  X Y a n g a m b i )  
Circon - Longuetu· Nbre cumulé 
fércnce de la de feu i l les émises 
au co l l e t  4 c [eu i l l c  en 24  mo i s  
(cm) (cm) (oc L .  68 à oct . 70) 
on cas l rés s u r  so l  
cou vcrl  . . . . . . . .  231  356 49 ,2  
Cas l rés s u r  so l  n u . 302 ,1 03 62,8 
E ITc l de « ca L ra-
l ion  + sol n u » (en p .  1 00) . . . . .  31  1 3  28  
Les  e fîels de cet te tec h n ique  sont  don par t i cu l iè­
r ment  nets : accro issemen t de  1 /3 de la c irco n férence 
a u  col let ,  e l  p ra l iquemenl  c l e  l a  même p ropor t io n pou r 
l e  nombr  c l e  fe u i l l es ém ises ,  so it  près  de 7 feu i l l es de  
p lus  par  an.  
30 I nfluence « castrat i o n + so l  n u » s u r  l e  développement 
et l a  q u a l i té d u  système raci n a i re.  
Les ch i ffres du tableau I I  démontre n l  une aclion 
équ iva len le ,  au sorl i r  de la  saison sèche 1 969-1 970,  de 
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la castration  sur l e  développement des racines qu ' il y 
a i t  ou  non  combinaison de cette technique avec le sol  
nu  : dans les  deux cas,  accroissement de l 'ensemble du 
système raci na i re d 'environ 1 20 p .  1 00. 
I l  est à rem arquer cependant  que l ' adopt ion du sol 
nu  renforce l 'action de la castration s u r  la prol ifération 
des rac i nes d 'o rdre I I I  et IV. Ains i ,  en  avri l  1 970, on  
observe : 
- 493 g/111 2 de rac i nes R I I I  + R I V, soit  65 p. 1 00 
de - l a  to ta l ité des raci nes des arbres castrés é levés  sur 
sol n u ;  
- 423 g/m 2 de racines R I I I  + R IV, so i t  5 7  p .  100 
seu l ement clc  l a  tota l i té des  racines des arb res castrés 
s u r  couvert u re de l égu m i neuses .  
Au déb ut  de l a  sa i son sèche 1 970- 1 9 7 1 ,  ap rès les  
grande et pet ite sa isons des p l u ies ,  l 'évolution géné­
ra l e  est la même,  les  arbres non castrés sur sol couvert 
ont que lque  peu rattrapé l e ur retard , le  poids tolal des 
racines a t te ignant l a  mo i tié de  celu i  des arbres castrés 
ur sol  couvert ou s u r  sol  nu (Tab l .  I I ) .  
La  f igu re 9 i l l u st re l es e fîets e n  ce domaine  de l a  
castrat ion combinée ou  non au  so l  nu .  
1 )  Su r  so l s  couvert ou  n u ,  i l  y a très peu  de dévelop­
pement de  l ' ensemble du  système raci na ire d u rant la 
sa i son des p lu ies ,  qu ' i l  s ' agisse d ' a rbres castrés ou  non ; 
ce sont  essent ie l l ement le rac ines  pr ima i res et secon­
da ires qui se développen t .  
2) Le so l  n u  accentue  l ' accro i s sement  de poids des 
R I I I  + R IV provoqué par  l a  castra t ion ,  ceci tout au 
moins en n n de saison sèche. 
3) Le so l  nu sem b l e  intervenir pour développer  
davantage les  rac ines  d 'ordre I et  I I  du ra n t  l a  sa ison 
des p l u ies .  Les extrac t i ons  de décembre font  appa­
ra i t re : 
• 55 p .  1 00 d u  système rac i na i re en  R I  + R I I  pour 
castrat ion  + so l  nu ,  
• 50 p .  1 00 du système rac ina i re en  RI + R I I  p our 
castrat ion  seu le .  
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FIG. 9. - Evolu t ion dans le L emps des systèmes racinaires 
selon les L rnilemenls appl iqués. 
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4) Contrairement à l a  castration ,  le sol nu  ne  favo­
rise que relativement peu les émissions racinaires, 
même s ' i l  entraîne une proportion légèrement plus 
élevée de R I I I  + R IV. 
Ainsi ,  caslration et sol nu donnent  des arbres mieux 
équ ilibrés p u isque plus développés tant pour l eurs 
parties aériennes q u e  sou terraines.  
4° N u t r i t i o n  m i nérale.  
Les chi ffres du  tableau I I I  (prélèvements sur  feu i l l es  
de  rang 17 sur  arbres de 3 ans) font apparaitre une 
amélioration considérable des teneurs en K par  l ' asso­
cia tion castration-sol n u ,  teneurs approchant du n iveau 
crit ique ,  soit 0,970.  
Cet t e teneur est d 'autant plus remarqu able  que l a  
m asse végétale,  stipe e t  feui l les ,  est nettement plus 
importante. 
Ces résu l tats doivent être rapprochés de ceux des 
analyses de terre faites à la même époque et d 'après 
lesquels  la teneur  en K écha ngeable de l 'hor izon de 
su rface est p lus  basse dans l e  sol dén u dé q u e  sous 
couvert u re (Tabl . V). 
TAB L EAU V 
Richesses com pa rées en K échangeable 
(en m e/1 00 g) des so l s  couvert et nu 
Horizo n s  Couver L ure Sol n u  
0- 1 5  c m  0 ,20 0 , 1 1 
1 5-30 cm 0 ,09 0 , 1 0  
40-50 cm 0 , 1 0  0 , 1 1 
60- 70 cm 0,08 0,07 
' 
j 
Cette rédu ction des teneurs potassiques du sol  nu ,  
provoquée vraisemblablement par  u n  lessivage p lu s  
intense, e s t  accompagnée d ' une amél ioration de l a  
nutrit ion potass ique de l a  plante, conséquence d 'une  
activ ité  racinaire considérablement intens i fiée .  
50 Développement sex u e l .  
La f igure 7 ind ique  que  l ' efîet de l a  castration  sur le  
nombre d' in f lorescences femel les  ém ises est  fortement 
re nforcé par  l ' in  traduction  de la  technique  du sol n u .  
Oléagineux,  2 6 e  année, no 4 - Avri l  1 9 7 1  
Ains i ,  en 2 0  mois ,  l ' associat ion castration-sol nu  a 
permis l 'apparition de plus  du  double  d ' inflores­
cences <j1 p ar rapport aux arbres non  castrés sur sol 
couvert, respectivement 38 et 1 7,5 .  
C O N C L U S I O N S G É N É RA LES 
Depuis quelques années on connaissait toute l ' impor­
tance de la conduite de j eunes palmeraies sur so l  nu  
dans  le  but  d'économiser les  réserves hydriques du sol, 
pour en faire bénéficier au maximum les arbres. 
Des résu l tats d ' expérimentations plus récentes 
conduites au  Dahomey indiquent u ne in Cl uence très 
intéressante de la castration précoce et  totale des 
j eu n es palmiers qui renforce l eurs appareils végétatifs 
aérien et souterrain .  
L 'association  de  ces  deux techn iques a des eIIets 
importants,  certainement prometteu rs pour  les p re­
mières campagnes de p roduction ,  que l ' o n  peut résu­
mer  ains i : 
- réd uction de l a  période p h ysiologiquement 
sèche ; 
- suppress ion  complète (dans les condit ions de l a  
Station de Pobé) de tout dégât dû  à la sécheresse ; 
- amél iorat ion importante de la surface fol ia ire et 
de la tai l l e  du  stipe ; 
appareil racinaire pratiquement doublé  ; 
- n utrition potassique amél iorée ; 
- développement  sexuel in l luencé à la  fois par  l a  
p l u s  grande q u antité d 'eau m ise à l a  disposition des 
arbres grâce au sol nu et par l a  castrat ion in ll uant sur  
la  sexualisation et  l es  avortements selon u n  p rocessus 
déj à rapporté [ 1 0 ] .  
* * 
Ainsi  la castration associée à l a  technique  du sol  n u  
permet dans l e s  condit ions  p l uviométriques ,  parfois 
marginales,  du Sud  D al1omey, d 'obtenir de j eunes pal­
miers plus résistants se déve loppant mieux et plus 
harmonieusement, devant assurer une production p l us 
rap idement  in té ressante .  
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